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Abstract 
The current era is witnessing more efforts aimed at building a better, sustainable and more 
environmentally friendly world, according to which the idea of converting the largest and most polluted 
central operational infrastructure into environmentally friendly facilities exists, and airports are among 
the most important of those structures that are a source of major global environmental pollution, whether 
it is due to the high emission of air pollution, disturbing noise, land use and energy consumption, also 
passenger terminals are the main and important pillar of airport design. 
This paper is concerned with the environmental dimension of sustainability in passenger terminal 
in airports. Other studies dealt with these issues from different environmental levels. However, they were 
selective in approach, and do not provide satisfactory comprehensive knowledge of these issues. So far, 
localized experiments have put forward theoretical plans and strategies concerned with transforming 
passenger terminals into sustainable buildings without putting them into action, with a global 
environmental evaluation system. In light of this, the problem of the paper is set to be the non-
comprehensively of the available data/studies on environmental sustainability of passenger terminals in 
airports, and the most important levels related to achieving this in general, as well as on a local level, in 
specific. To achieve this goal, a descriptive analytical statistical methodology is adapted to assess 
previous studies to arrive at applying them in Arab countries, as well as globally and locally .The paper 
hypothesizes that passenger terminals would achieve basic levels of sustainable environmental handling, 
according to which results are analyzed and conclusion and recommendations are formed. 
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 -دورات المياه)، والمنطقة الجنوبية (المحلات التجارية والبيع-يتم التقسيم الفضائي لمحطات المسافرين في المناطق الحارة، بتوقيع في المنطقة الشمالية (مناطق التخزين  1
 )75p-65p,4102,icnoC (.فحص الجوازات) -خلممرات فحص الجوازات)، المنطقة الوسطى تضم(السلالم والادرج)، المنطقة الشرقية تضم(المد -منطقة الانتظار
 تينالباحث/الثلاثة  DEEL) يوضح مستويات الاستدامة البيئية لمحطات المسافرين ضمن فئات 1جدول(
  الفئات المعتمدة فيها










 والنقل الموقع الحساسة الارض ، حمايةالموقعتطوير  • 
 
 النقل البديل • • 
  البناء لانشطة التلوث من ، الحدتقييم الموقع قبل التصميم •  
 الحرارية الجزر ، تخفيفحماية الموائل -تطوير الموقع • •  استدامة الموقع
  مياهال استهلاك مستوى قياس ، الحد من استخدام المياه في الاماكن الداخلية • • •
كفاءة استخدام 
 • •  المياه
 تدويرها المعاد المياه استخدام ، في الاماكن الخارجيةاه الحد من استخدام المي
 الشرب. غير لاستخدامات الامطار مياه وتجميع خزن المحطة، تبريد لابراج
 • • •




 •  •




 تخطيط ادارة النفايات للبناء والهدم  • • •
 الشراء الاخضر  • 
  الحرارية الراحة الداخلية، ادارة ، الاضاءةالداخليجودة الهواء  • • •
جودة البيئة 
 الداخلي
 الاداء الصوتي •  •
 التنظيف الاخضر  • 




محاكاة  ضمن البيئة الداخلية • • •
 ضمن البيئة الخارجية •   الطبيعة   
 التعبيريالمستوى المادي  •  
 • • •
 هاباعتماد معالجات مبتكرة تسهم في الحصول على شهادات تقييم بيئي معترف 
 اخرى 
 •  
لتقسيم الفضائي نسبة الى مستوى الاشغال والنشاط والمناطق الحرارية لكل ا1
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